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京のゼミナール入試など特徴ある AO 入試が拡大しつつある。九州大学の 21 世紀プログラムについ
ては本センターニュースや昨年 3 月の当センター主催第 2 回大学教育セミナーで紹介したが、その


































自由研究発表 Ⅲ 教員・研究者部会 （６月４日 １０：４０－１１：３５） 
タイトル：「教員組織改革の現状と方向性 
－文部科学省委託に関するアンケート調査の中間報告をもとに－」 
報告者：早田幸政（金沢大学）・青野 透（金沢大学）・ 
渡辺達雄（金沢大学）・工藤 潤（大学基準協会） 
本報告はタイトルにもありますように、本学が委託を受けました、文部科学省の「先導的大学
改革推進委託」研究事業「今後の大学像のあり方に関する調査研究：教員の所属組織」（『週刊
センターニュース』９０号参照）に関する中間報告となるものです。 
 日本高等教育学会は、その会則に「高等教育研究の推進及び研究成果の普及並びに会員相互の
研究交流の促進を目的とする」と謳っているとおり、その学会大会や学会誌は、大学教育研究の
成果を広く世に問う貴重な場となっております。今次の学会の詳細スケジュールは、
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaher/9kai/Program.pdf をご参照ください。 
当センターメンバーの報告のみならず、大学教育に関心をお持ちの方々の参加を希望します。 
